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STUDIES OVER OOSTENDE EN DE KUSTSTREEK IN 1981  
VERANTWOORDING : 
Gewoontegetrouw stellen wij op schrift wat wij 
door grondig en aandachtig excerperen van de jaarlijkse 
lopende "Bibliografie van de geschiedenis van België", 
jaar 1981, aangetroffen hebben, en wat Oostende en 
de kuststreek meer in het bijzonder kan aanbelangen. 
Aan te stippen valt, dat dit onontkomelijk een subjectie-
ve keuze is van ondergetekende, gepuurd uit een overvloed 
van zgn. 'bibliografische nummers'; deze keuze, naar 
beste vermogen en inzicht verricht, kan niet en wil 
ook niet aanspraak maken op volledigheid. 
De bedoeling van zo'n opsomming is essentiëel : 
op de hoogte brengen, oriënteren, op de hoogte houden 
welke boeken en tijdschriftenartikelen weerhouden 
werden door een aantal beroepshistorici. Bovenvermelde 
biografie, samengesteld onder leiding van Prof. Dr. 
Romain VAN EENOO, wordt steeds jaarlijks afgedrukt 
in de "Revue beige de philologie et d'histoire - Belgisch 
tijdschrift voor filologie en geschiedenis", deel 
60, 1982, nr. 4, blz. 898-1.000. 
Ir. 35.273 : GHYSELBRECHT (A.), Archieven in kleinere Westvlaam- 
se steden. Nieuwpoort : Het archief van het oud 
regime. 	 In 	 : 	 Vlaamse Stam, 	 jgr. 	 17, 	 1981, 	 nr. 
2, 	 blz. 	 91 	 95. 
nr. 35.350 : BAUWENS (Jacques) & GEVAERT (Patrick), De Panne. 
Tielt, 	 Lannoo, 	 1981, 	 207 blz., 	 ill. 
nr. 35.361 : VYNCKE (Yvonne), Oostende in oude prentkaarten. 
Deel 2. 	 Zaltbommel, 	 Europese Bibliotheek, 	 1980, 
144 blz. 
nt. 35.529 : BOTERBERGE (R.), Over de vuurtorens van Blankenberge. 
In 	 : 	 Biekorf, 	 jrg. 	 81, 	 1981, 	 blz. 	 260-268. 
nr. 35.602 : COORNAERT (Maurits), Westkapelle en Ramskapelle. 
De geschiedenis, de fotografie en de toponymie 
van Westkapelle en Ramskapelle met een studie 
over de Brugse tegelrie. 	 Tielt, 	 1981, 	 474 blz., 
ill., 	 kaarten. 
rrr 35.847 : BOIJEN (R.), 	 Inventaris van het archieffonds "Oosten- 
rijkse periode, 	 1713-1795". 	 Brussel, 	 Koninklijk 
Legermuseum, 	 1981, 	 72 blz. 	 (Reeks : Centrum voor 
Militaire Geschiedenis, 	 nr. 	 11). 
nr. 35.848 : ALCALA ZAMORA Y QUEIOPO DE LLANO (José), Espafia, 
Flandes y el Mar del Norte (1618-1639). 	 Barcelone, 
Panea, 	 1975, 	 560 blz. 
nr. 35.993 : DE KRAKER (A.M.J.), De woelingen der watergeuzen 
in het Vlaamse kustgebied. Een onderzoek naar 
hun akties in de Vier Ambachten en de gevolgen 
daarvan tussen 1572 en 1576. 	 In : Oudheidkundige 
Kring "De Vier Ambachten", 	 1980-1981, 	 blz. 	 65 186. 
nr. 36.260 : FOULON (Michel) & POULAIN (Michel), 	 Répertoire 
historique des communes belees de 1831 á nos 
jours. = Geschiedkundig overzicht van de Belgische 
gemeenten van 1831 tot heden. Louvain la Neuve, 
Département de démographie, 1981, 252 blz. 
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EVERAERT (H.), Herinneringen uit de wereldoorlog 
1914-1918. 	 In 	 : 	 De Plate, 	 jrg. 	 10, 	 1981, 	 blz. 
13 	 16 en 37-42. 	 (= dagboek). 
COCLE (Paul), West-Vlaanderen in mei 	 '40. 	 Roeselare, 
Roularta, 	 1981, 	 224 blz. 
SCHEPENS (Luc), De Belgen in Groot Britannië 
1940-1944. 	 Feiten en getuigenissen. 	 Nijmegen, 
B. 	 Gottmer; 	 Brugge, 	 Orion; 	 1980, 	 238 blz. 
nr. 36.469 : Willemsfonds, 	 afdeling Oostende 	 : 	 1880-1980. 
Oostende; 	 Willemsfonds, 	 afdeling Oostende; 	 (1980), 
238 blz. 
nr. 36.681 : CONSTANDT (Marc), 	 Delbouille en Dujardin : 	 twee 
pioniers van het Oostendse toerisme. 	 Brugge, 
M. 	 Van de Wiele, 	 1981, 	 60 blz. 	 (Bijdragen tot 
de Westvlaamse geschiedenis, 	 nr. 	 1). 
nr. 36.682 : CONSTANDT (Marc), Westende : 	 een geslaagd Brussels 
toeristisch 	 initiatief 	 (1896-1914). 	 In 	 : 	 Handelin- 
gen van het Genootschap voor Geschiedenis 'Société 
d'Emulation', 	 deel 	 118, 	 1981, 	 nrs. 	 1 	 2, 	 blz. 
63 79. 
- 	 nr. 36.688 : DEVOLDER (Daniël), Geschiedkundig overzicht van 
het openbaar vervoer in de provincie West-VlaAnd~H 
vanaf 4 augustus 1914 tot 1918. 	 Brugge, 	 Eigen 
Beheer, 	 1981. 
- 	 nr. 36.690 : DE VOLDER (Daniël), 	 Geschiedkundig overzicht 
van het openbaar vervoer in de streek van Oostende 
en Veurne vanaf 1838 tot 1914. 	 Brugge, 	 Eigen 
Beheer, 	 1981, 	 31 	 blz. 
nr. 36.755 : MENU (Filip), 	 Honderd 	 jaar "Nut en Vermaak". 
In 	 : 	 De Plate, 	 jrg. 	 10, 	 1981, 	 blz. 	 119 	 126 en 
147-158, 	 bijlagen. 
- 	 nr. 36.908 : HOSTYN (Norbert), Vergeten Oostendse schilders. 
In 	 : 	 De 	 Plate, 	 jrg. 	 10, 	 1981, 	 blz. 	 18-19, 	 30-31, 
62-63, 	 80-82, 	 113-115, 	 144 	 146, 	 190-193, 	 202-204, 
243 
nr. 36.913 : LEGRAND (Francine-Claire), 	 Léon Spilliaert. 	 Tielt, 
Lannoo, 	 1981, 	 248 blz. 
- 	 nr. 36.921 : HOSTYN (Norbert), Realisaties van niet-Oostendse 
architecten te Oostende en omgeving : 	 1800-1914. 
In 	 : 	 Biekorf, 	 jrg. 	 81, 	 1981, 	 blz. 	 341-345. 
nr. 36.926 : HOSTYN (Norbert), Oostendse muziekgeschiedenis. 
In 	 : 	 De Plate, 	 jrg. 	 10, 	 1981, 	 blz. 	 9-11, 	 34-36, 
65, 	 85, 	 130, 	 158. 
- 	 nr. 36.945 : HAEST (Juliaan), Ferdinand Vercnocke. 	 Antwerpen, 
Artiestenfonds, 	 1980, 	 149 blz. 
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